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En primer lloc moltes gràcies a tots vostès per la seva
assistència, i paciència en escoltar, i encara en queda una mica. 
També al senyor secretari pel resum de la memòria i al doctor 
Josep Traserra per la seva lliçó. La visió evolutiva que ha fet de 
la seva especialitat demostra que és una persona amb un visió 
àmplia, que engloba diferents punts de vista, en l‟espai anatòmic 
(nas, gola, orella,...) i el temps, el seu, el d‟abans i el que vindrà. 
Veu amb les llums llargues. Vull remarcar-ho perquè a vegades 
hi ha qui posa les curtes o fins i tot ultracurtes. A més en aquest 
agraïment vull sumar-hi el record de la col·laboració com a 
vicepresident durant els dos períodes, un més curt que l‟altre, en 
que hem treballat de manera estreta i intensa en la direcció de 
l‟Acadèmia.
En aquest final de la sessió en que s‟obre l‟any acadèmic, és 
habitual que el president expliqui aspectes de la situació de 
l‟Acadèmia, els propòsits d‟actuació i faci alguns comentaris. 
Alguns ja els he fet en el Ple d‟aquesta setmana, però allò era 
una reunió tancada. 
El primer és, evidentment, el de les baixes més recents. Fa 
encara menys d‟un mes, els dos últims dies de l‟any 2012, que 
han traspassat els dos membre centenaris que teníem a 
l‟Acadèmia, la doctora Rita Levi Montalcini, acadèmica d‟honor i 
el doctor Moisès Broggi, el nostre president d‟honor. Tenien 103 i
104 anys. Poc abans, el novembre, també el doctor Josep M. 
Massons, a qui mancaven només dos mesos per complir el cent. 
A més, permetin-me recordar al doctor Jaume Salom i Vidal, 
oftalmòleg, però ben conegut com a autor de teatre, «La casa de 
las chivas» entre les seves obres més importants. Morí 
divendres, avui es fa l‟enterrament. No era acadèmic, però 
estava proposat com a corresponent en el Ple que es va fer 
dimarts passat, i que no va acabar per les tensions i 
l‟allargament, que no tenien res a veure amb el nostre candidat.
El tema de més fons potser, i repeteixo potser, sigui el d‟una 
previsible nova  situació  de  les  Acadèmies  en  el  marc  del  
govern  de la Generalitat, És veritat que des de l‟any 1986 estan 
traspassades, i el govern ja en té competència exclusiva. Però 
per ara s‟ha desenvolupat poc. En les últimes reunions amb la 
Conselleria de Justícia, que té cura de les entitats jurídiques 
públiques de Catalunya, (i tenim cita amb el nou conseller amb 
data propera ja fixada) ja s‟ha plantejat de forma clara el dilema, 
i més necessari encara si volem tenir estat propi: «amb visió 
d‟estat, en visió de govern: Acadèmies a Catalunya: n‟hi ha 
d‟haver, si o no?» Si la resposta és negativa,
s‟han d‟explicar els mecanismes de liquidació: per decret?, per 
mort lenta per inanició?. Deixar-les a la caritat pública, és a dir 
anar a l‟hospici, que el teníem ben a prop. En tot cas explico que 
el Consell Interacadèmic de Catalunya, presidit pel titular de la 
Conselleria de Justícia, ha posat sobre la taula la qüestió de les 
Acadèmies. Probablement en poden sortir dues conclusions: una 
que el govern s‟ha d‟implicar més en les acadèmies, si més no 
per qüestió de supervivència econòmica. La segona és que 
probablement les acadèmies hauran de fer algunes adaptacions, 
potser més qualitat, amb resultats visibles; potser menys 
aïllament. I treure‟s de sobre un llast, que és comú a totes les 
acadèmies; la poca implicació i participació dels seus membres. I 
el que no compleix sistemàticament les seves obligacions no cal 
que sigui acadèmic per tota la vida. Aquest és un problema que 
hem de resoldre nosaltres: el ple, la junta de govern, els 
acadèmics numeraris i corresponents, i potser també les 
secretàries d‟alguns acadèmics. I aquesta última referència si no 
s‟entén millor.
Un altre punt és el de la situació econòmica. Està en el marc 
global del país, i per tant no cal allargar-s‟hi. Ara arribem a un 
dels límits, no pas encara el pitjor dels que s‟han viscut al llarg 
de l‟espai de quatre segles (del XVIII al XXI no tots complets) 
que ha vist l‟Acadèmia. Ho explicava en el Ple de dimarts passat. 
No demanem caritat a fora, però ja ho fem a dins. Hi ha qui 
passa de llarg i també qui escolta. Per ara ens hem adreçat als 
membres numeraris, que hi estan més obligats. També és hora 
de fer-ho als corresponents, que tenen menys obligacions amb 
l‟Acadèmia. Si alguns volen ajudar ara és un moment adequat. 
Seria en forma de donació a la Fundació Pere Virgili, i significa 
una disminució en la declaració de renda, crec que del 25 % de 
la quantitat que aportin. En sortir els dos col·laboradors de 
secretaria, Àngels Gallegos i Marc Xifró, el poden donar una 
butlleta. Ara que els he esmentat vull agrair-los la dedicació, 
interès i eficàcia del seu treball, que comporta una sobrecàrrega 
i va una mica més enllà del que tenen obligació estricta de fer.  
Del pressupost, ja ben retallat, proposat en queda per cobrir 
encara un 15 %. Cal informar que entre els dos capítols de 
personal i despeses obligatòries de manteniment i funcionament 
de l‟edifici (de l‟electricitat a les assegurances) ja gasten més del 
70 % del pressupost. Per les activitats en queda poc. A més hi 
ha qui demana que els cedeixin l‟espai, que és 
arquitectònicament important, no volent pagar ni la despesa 
mínima. Ha arribat el moment de dir que no, i si els qui volguin 




alguna cosa que com a mínim ajudin.
En relació amb aquest tema econòmic esmento alguns canvis 
en la convocatòria dels premis. El Sr. secretari no l‟ha llegit sencera 
perquè encara no està aprovada. Els premis originats dins de
l‟Acadèmia, que només comporten el títol de membre corresponent, 
no plantegen problema, perquè la despesa associada està compre- 
sa dins de l‟activitat habitual. En tot cas són sense aportació 
econòmica directa. En canvi els que són proposats des de fora, i
comporten algun tipus de despesa, l‟Acadèmia no els pot anunciar 
abans d‟haver aclarit com anirà l‟aportació. En tot cas no cal regatejar, 
com ja ha passat algunes vegades, ni voler pagar menys del que
s‟ha anunciat, ni tard. La intenció de l‟Acadèmia és mantenir els
premis, però no que a sobre li costin diners, quan el «sponsor» és
extern. I també cal exigir una mica més de rigor de tipus administratiu.
Vull també felicitar als premiats que contribueixen, en la seva
mesura, al progrés científic de Catalunya. Entre tots ajudem, a crear 
una base cultural, en aquest cas en el vessant de la ciència al
nostre país. Els demano que continuïn treballant.
Les publicacions de l’Acadèmia. Suposo que no són massa 
importants, perquè les miren poc. Però són de les poques
publicacions en català en l‟àmbit científic-mèdic. S‟ha suprimit
l‟enviament per correu, perquè no és una despesa assumible. Ara
la revista de l‟Acadèmia surt de manera puntual. L‟últim número, 
dels quatre que es publiquen cada any, ja està a la pàgina web, i a la
impremta. Els acadèmics numeraris les troben als seus casellers i
corresponents que vulguin poden recollir-les a secretaria. A més
se‟n posen en el banquet que hi tenim a l‟entrada en les sessions
que es fan. Aquest any n‟hi ha previst un nombre inferior, per qüestió
de la despesa. Avui no hem posat encara exemplars dels números 
de l‟any 2012.
Les revistes creiem que es llegeixen poc. Però estan a la xarxa,
a la web de l‟Acadèmia i també al RACO (Revistes Catalanes d‟Accés
Obert), i el nombre de consultes és molt alt. Tant per la revista 
general específica, com per la revista especialitzada. «Gimbernat,
Revista Catalana d‟Història de la Medicina i de la Ciència», iniciada 
a la Universitat de Barcelona i ara a càrrec, conjunt, de l‟Acadèmia. 
Aquesta treu dos números a l‟any, amb unes sis-centes pàgines 
globals i la seva puntualitat no és tan precisa com la revista groga.
El  DVD.  L‟Acadèmia publica revistes des de l‟any 1915. Han
tingut títol divers segons les circumstàncies. En total són fins ara 
349 números. Per l‟esforç sobretot de Joan Pujol, acadèmic 
corresponent per premi, de Marc Xifró, llicenciat en història, de
l‟equip del RACO, i més persones, s‟ha reunit tot el material en un
DVD, amb un petit llibret d‟explicació. Hi ha el contingut total de les
revistes en aquests gairebé cent anys, de 1915 a 2012, amb els
treballs íntegres. És la nostra intenció donar-lo a tots els 
acadèmics numeraris. També als amics de la Fundació Pere 
Virgili, i a les biblioteques que calgui. La resta de l‟edició es podrà 
obtenir per les persones que els interessi, a preu de cost, 
arrodonit.
També hi ha inclòs en el DVD el contingut del primer volum de
memòries de 1798, que és un llibre clàssic actualment molt difícil 
de trobar, de més de sis-centes pàgines, amb dues làmines posteriors
plegades. Se n‟ha fet una reimpressió facsímil, numerada, de 98
exemplars, amb un únic exemplar gratuït per la biblioteca de
l‟Acadèmia. Cada exemplar portarà el nom del subscriptor i el preu 
arrodonit és de 60 • que cobreixen l‟edició i la tramesa. Tot i el preu 
l‟Acadèmia no hi guanya pràcticament res. Quan es va pensar 
inicialment es creia que trobaríem algun «sponsor», però en tot cas 
si algú ens vol ajudar tenim necessitats més urgents que les edicions 
facsímils.
A la revista hi ha algun canvi, petit. S‟ha consolidat la secció 
d‟Educació Mèdica, portada principalment pel secretari general doc-
tor Josep Carreras. Està previst, a partir del número de gener-març 
d‟ara, una secció de «Papers de l’Arxiu», on es publiquin, en format
curt, notícies d‟interès dels documents del segle XIX. Si el treball és
més ampli es publicaria a Gimbernat.
Limitació de serveis externs. El nostre arxiu té material molt 
ampli, però difícil de consultar perquè no està digitalitzat. Des de 
fora no es pot consultar i des de dins no tenim personal amb horari 
disponible, perquè la feina de secretaria està sobrecarregada. Per 
aquesta raó, lamentant-ho, hem de reduir els horaris de visites a la 
sala Gimbernat, i els de consulta de la biblioteca. L‟Acadèmia no 
dóna per tot el que se li demana. Igualment la pàgina web. El seu 
pressupost ha estat «0», per l‟any 2012 i també pel 2013. Si s‟hi ha 
fet algun petit canvi, a banda de possibles errors, és per pur 
voluntarisme, estil ONG.
Canvis en la  direcció  de  l’Acadèmia. Aquesta és l‟última vegada
que com a president he de portar la sessió inaugural de curs. En el
mes de març s‟acaba el segon període de quatre anys previst pels 
estatuts i cal deixar la feina per un nou president, que està previst 
sigui elegit en el ple del dia 2 d‟abril. El febrer es convocaran i es
fixarà el temps de presentació de candidatures, seguint la pauta 
dels darrers comicis i el 2 d‟abril preveiem l‟elecció. També canvia
la meitat de la junta. Estem, doncs, en el final d‟etapa del president 
i com a mínim d‟altres tres membres de la junta, no reelegibles.  En
aquest temps hem treballat amb molta dedicació, més del punt de
vista del paper que del ciment, per dir-ho de manera resumida. 
Perquè no sigui una crítica cal dir que si no hi hagués hagut el
ciment, és a dir la reparació imprescindible de la teulada, potser el
paper, llegeixis la biblioteca, s‟hauria convertit en paper mullat. Els
presidents Laporte, Salvà i Sans van fer el que era prioritari en el
seu moment.
Agraïment. He de donar les gràcies a tots els membres que
m‟han acompanyat en la Junta de Govern aquests anys, alguns per 
vuit o sis anys, i altres per dos i encara segueixen, que ja he
simbolitzat en la referència inicial al doctor Traserra. Els esmento 
tots per parelles en el càrrec: Traserra i Viñas com a vicepresidents; 
Trias i Carreras en la secretaria general; Tejedo i Vives com a 
vicesecretaris; Camps i Massot, secretaris d‟actes; Massons i Gue-
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rrero com a tresorers; Solé Balcells i Bombí com a bibliotecaris;
Uriach, arxiver; López Casasnovas, Vilardell i Domènech Torné com 
a vocals. També als doctors Màrius Foz i Josep Carreras com a 
directors de la revista. Gràcies a tots, i també a tots els membres 
acadèmics, numeraris i corresponents, i a tots vostès. I encara més 
particularment a les persones de secretaria, les del començament: 
Esperança Martí-Sensat, Lourdes Ciuró, Rita Martínez-Buxó; 
també als transitoris, Eduard Sànchez, Cristina Aced, Teresa 
Garcia Domènech, i als d‟ara, ja esmentats, els dos únics que
continuen assegurant el servei amb eficàcia: Àngels Gallegos 
Paniello i Marc Xifró Collsamata. També els qui ens ajuden des
de fora, que no personalitzo perquè el llistat quedaria incomplet.
S‟ha fet el que hem pogut i sabut fer. Però queden moltes coses 
pendents. Només esmento les que hauríem volgut tirar endavant, 
es podia fer, o en part està apuntat, però s‟han aturat per les
condicions de l‟economia. La més visible és la «Història Gràfica de
la Medicina Catalana, en volums ben acabats, de format gran. N‟han 
sortit quatre. El cinquè està «fallit». És la nova edició de la Nomina 
Academicorum, (l‟anterior és de 1995), estava preparada pel format
gran, amb fotografies, i la traurem en format petit, com l‟anterior,
però amb bastantes més dades. La pàgina web ja s‟ha dit que està
aturada, no domem per més. I amb ella el projecte de «Nova
Bibliografia Medical de Catalunya», un projecte que amb pocs diners 
podria refer, per via digital l‟única BMC que s‟ha publicat, l‟any
1917, en ocasió del segon Congrés de Metges de Llengua Catalana. 
Gairebé únicament la manca de medis, i en calen pocs, ens atura un
projecte important.
Finalment els informo que aquest any 2013 passen a acadèmics 
numeraris emèrits els doctors Joaquim Barraquer, Carles Ballús, 
Màrius Foz i Ciril Rozman. Cal recordar que continuaran formant part
de l‟Acadèmia amb els mateixos drets que fins ara. El pas a emèrit
només ha estat una mesura per a “esponjar” una mica el nostre
col·lectiu, permetent incorporar persones més joves.
Bé, és tard, vostès no han vingut per sentir-me tanta estona, 
però abans de despedir-me volia haver dit, i escrit, unes quantes 
coses. Moltes gràcies a tots per la seva assistència i atenció.
 
Jacint Corbella 
Jacint Corbella i Corbella 
 
 
